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ある。ドイツ民法は、446条 1 文において、我が国の改正567条 1 項と同様、売
買における対価危険の移転時期を引渡時とするが、送付売買については447条
1 項において、売主が買主の要求により目的物を履行地以外の場所に送付する

















































































































































































































































































































































































































































（ 7 ）　Münch Komm/ Westermann,7.Aufl.20§447Rn.4;Palandt/Weidenkaff,75.Aufl.2016,§447.





（ 8 ）　Looschelders,SchuldrechtAllgemeinerTeil,14.Aufl.,Rn.230;Medicus/Lorenz,Schuldrecht I 
Allgemeiner Teil,21.Aufl.Rn.158;Brox/Walker,Allgemeines Schuldrecht,40.Aufl.,Rn.14;Jost, 
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